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Organizacijos transformavimosi į intelektualią 
kryptys: socialinio ir intelektinio kapitalo 
teorijų apžvalga
Ekonomiškai	stiprios	ar	ekonominio	proveržio	siekiančios,	 inovatyvių	aukštųjų	technologijų	 įmonių	veiklą	
skatinančios,	 intelektinio	 verslo	 svarbą	 akcentuojančios	 valstybės	 yra	 daugiau	 linkusios	 į	 socialinės	 trans-
formacijos	proceso	mokslinius	ieškojimus,	tobulinimo	modelių	paieškas.	Viso	pasaulio	mastu,	skirtinguose	
kontinentuose	atlikti	socialinio	kapitalo	sandaros	bei	raiškos	tyrimai	yra	tvirtas	pamatas	intelektualaus,	verž-
laus	žmogiškojo	kapitalo	 tyrimams,	organizacinių	pokyčių,	vidinių	transformacijų	procesams	identifikuoti.	
Straipsnyje	siekiama	atskleisti	teorinių	žinių	suvokimą	bei	išryškinti	organizacijos	transformavimosi	į	intelek-
tualią	kryptis,	atliekant	socialinio	ir	intelektinio	kapitalo	teorijų	apžvalgą.
Raktiniai žodžiai:	socialinis	kapitalas,	intelektinis	kapitalas,	inovatyvi	organizacija,	intelektinis	verslas.
Economically	strong	states	or	those	which	seek	for	economical	break-through,	states	promoting	activity	of	
innovative	high-tech	companies	and	emphasizing	the	importance	of	intellectual	business,		are	more	linked	to	
scientific	research	of	social	transformation	process	and	search	for	models	of	improvement.	On	a	world	scale,	
analysis	of	social	capital	structure	and	expression,	performed	in	different	continents,	serve	as	firm	foundation	
for	research	of	intellectual,	precipitate	human	capital	for	identification	of	organizational	changes	and	proces-
ses	of	internal	transformations.	The	aim	of	this	article	is	to	reveal	the	perception	of	theoretical	knowledge	and	
to	highlight	the	directions	of	organization’s	transformation	into	intellectual	organization	while	performing	the	
review	of	social	and	intellectual	capital	theories.
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Įvadas
Tyrimo aktualumas.	Socialinis	kapitalas	yra	
kaip	 pamatas	 besimokančios	 organizacijos	
modeliui,	leidžiančiam	ugdyti	individus,	ge-
bančius	nuosekliai	bei	 sistemiškai	dalyvauti	
nuolatinio	mokymosi	procese	ir	užtikrinan-
čius	 lankstų	 bei	 efektyvų	 organizacijos	 rea-
gavimą	į	aplinkos	pokyčius.	Nepriklausomai	
nuo	 laikotarpio,	 ekonominių	 ir	 kitų	 sąlygų,	
sociumo	poreikis	prisitaikyti	prie	įvairialypės	
kaitos	 yra	 organizacijų	 sėkmės	 potencialas.	
Besimokanti	organizacija	gali	būti	traktuoja-
ma	kaip	viena	iš	sąlygų,	palankiai	socialinio	
kapitalo	transformacijai	į	intelektinį	kapitalą.	
Žmogiškųjų	išteklių	pokyčių	veikiama	orga-
nizacija	darniau	vykdo	veiklą,	tampa	aktyviai	
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kuriančia	bei	inovatyvia	organizacija.	Besi-
mokanti	 ir	 besivystanti	 organizacija	 vertės	
nusavinimo	procesą	stichiškai	keičia	vertės	
kūrimo	procesu,	tad	tokio	tipo	besitransfor-
muojančios	 organizacijos	 tampa	 vis	 labiau	
kompleksiškesnėmis,	 su	 nauju	 požiūriu	 į	
ateities	iššūkius,	interaktyviomis,	stiprinan-
čiomis	grįžtamojo	ryšio	procesą	tiek	vidinių	
organizacijos	 dalyvių,	 tiek	 ryšių	 su	 išore	
aspektu.	 Darbuotojų	 įgalinimas,	 pokyčių	
vizijos	komunikavimas,	vizijos	ir	strategijos	
suformulavimas	 bei	 organizacijos	 laimėji-
mų	konsolidavimas	atspindi	daugelio	orga-
nizacijų	 polinkį	 keistis	 bei	 transformuotis,	
t. y.	socialinį	kapitalą	tobulinti,	paverčiant	jį	
intelektiniu	kapitalu.	
Vis	labiau	akcentuojama	bei	suvokiama	
įmonės	darbuotojų	svarba	skatina	domėtis	
darbuotojų	kaip	itin	konkurencingos	orga-
nizacijos	 dalies	 daroma	 įtaka	 organizaci-
jos	 transformacijos	 procesams.	 Inovacinę	
veiklą	 vykdančios	 organizacijos	 sąlyga	 yra	
nuolatinio	 tobulėjimo,	 vystymosi	 proce-
sas,	 todėl	 itin	 svarbu	 suvokti	 organizacijos	
transformacijos	 į	 intelektualią	 organizaciją	
proceso	 ypatybes.	 Sėkmingų,	 organizacinį	
proveržį	 skatinančių	 transformacijų	proce-
so	ypatybės	atspindi	atskirų	besimokančios	
organizacijos	bruožų	raiškos	svarbą,	leidžia	
organizacijų	vadovams	suvokti	tikslines	in-
vesticijų	didinimo	kryptis,	siekiant	greičiau	
tapti	 intelektualia	 organizacija,	 efektyviau	
bei	sparčiau	vykdyti	inovacinę	veiklą.
Siekiant	atskleisti	teorinių	žinių	suvoki-
mą	bei	 išryškinti	 socialinio	 ir	 intelektinio	
kapitalo	formavimosi	organizacijoje	veiks-
nius,	tarpusavio	sąsajas	bei	transformacijos	
proceso	 daromą	 įtaką	 inovacinės	 veiklos	
vykdymui	 organizacijoje,	 buvo	 atlikta	 šių	
teorijų	palyginamoji	analizė.
Tyrimo problema: kokios	 yra	 so-
cialinio	 ir	 intelektinio	kapitalų	 tarpusavio	
sąsajos	 ir	 kaip	 jas	 vystyti	 transformacijos	
į	 intelektualią	organizaciją	 inovacinės	vei-
klos	kontekste.
Problemos ištyrimo lygis. Daugelis	
autorių	 socialinį	 bei	 intelektinį	 kapitalą	
įvardija	kaip	pagrindinį	organizacinio	pro-
veržio,	 plėtros	 veiksnį.	 Anot	 J.	 Nahapiet	
ir	 S.	 Ghoshal	 (1998),	 socialinis	 kapitalas	
„geba	 imtis	 kolektyvinių	 veiksmų	 bei	 yra	
linkęs	 bendradarbiauti“.	 Tokių	 požymių	
raiška	atskleidžia	organizacijos	žmogiškų-
jų	išteklių	gebėjimą	tarpusavyje	keistis	in-
formacija	bei	dalintis	 asmenine	patirtimi.	
Taip	pat	socialinis	kapitalas	gali	turėti	tokių	
bruožų,	kaip	polinkis	mokytis,	gilinti	savo	
turimas	 žinias,	 kelti	 kvalifikaciją.	 Tokie	
žmogiškųjų	 išteklių	 požymiai	 organizaci-
joje	daro	 įtaką	socialinio	kapitalo	virsmui	
į	 intelektinį	 kapitalą.	 Organizacijoje	 atsi-
skleidžiant	 šiems	 požymiams,	 socialinis	
kapitalas	 generuoja	 intelektinį	 kapitalą.	
įvairūs	 moksliniai	 tyrimai	 bei	 ilgamečiai	
ieškojimai	 (Marsden,	 1988;	 Burt,	 1997;	
Portes,	 1998;	 ir	 kt.)	 atskleidė	 socialinių	
ryšių	svarbą	individualaus	mokymosi	pro-
cesui	 bei	 socialinių	 ir	 specialybinių	 žinių	
įgijimui,	 kuris	 daro	 įtaką	 įvairiems	 poky-
čiams	 organizacijos	 plėtros	 procesuose.	
Inovacinės	veiklos	vykdymas	organizacijo-
je	dažnu	atveju	pasižymi	aukšto	intelekto,	
kvalifikuotais	bei	išsilavinusiais	žmogiškai-
siais	 ištekliais.	 Tokie	 požymiai	 atskleidžia	
aukštas	 socialines	 sąlygas,	 kurios	 lemia	
socialinio	 kapitalo	 transformaciją	 į	 inte-
lektinį	 kapitalą.	 Intelektinis	 kapitalas	 yra	
pagrindinis	 įmonės	 finansavimo	 šaltinis,	
kuris	gali	būti	įvardijamas	kaip	darbo	ište-
kliai,	generuojantys	organizacijai	pridėtinę	
vertę	(Edvinsson,	1997).	Dažnu	atveju	in-
telektinio	kapitalo	raiška	organizacijoje	ne	
tik	 generuoja	papildomas	pajamas,	 tačiau	
ir	skatina	unikalių,	novatoriškų	bei	inova-
tyvių	produktų	ar	paslaugų	įvedimą	į	rin-
ką.	Vis	dėlto,	kaip	teigia	M.	Sheehan	ir	kt.	
(2014),	žmogiškųjų	išteklių	vystymo	ir	ino-
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vatyvumo	ryšiai –	iki	šiol	nėra	pakankamai	
gerai	ištyrinėta	sritis.
Tyrimo objektas – organizacijos	trans-
formavimosi	į	intelektualią	kryptys.
Tyrimo tikslas –  siekiant	 atskleisti	
teorinių	 žinių	 suvokimą	 bei	 išryškinti	
organizacijos	 transformavimosi	 į	
intelektualią	kryptis,	atlikti	socialinio	ir	in-
telektinio	kapitalo	teorijų	apžvalgą.
Tikslui	 pasiekti	 buvo	 išsikelti	
šie uždaviniai:
1.	 Aptarti	socialinio	kapitalo	dedamąsias;
2.	 Detalizuoti	intelektinio	kapitalo	struk-
tūrą;
3.	 Išryškinti	 socialinio	 ir	 intelektinio	 ka-
pitalų	 tarpusavio	 sąsajas	 organizaci-
jos	 transformavimosi	kontekste.
Tyrimo metodai.	Analizės	ir	sintezės,	lo-
ginio	palyginimo	bei	sisteminimo,	modelia-
vimo,	grafinio	vaizdavimo	metodai.	Tyrimas	
atliktas	analizuojant	pastaraisiais	dešimtme-
čiais	užsienyje	išleistuose	mokslo	leidiniuose	
ir	tarptautinėse	duomenų	bazėse	pateikiamų	
tyrimų	rezultatus,	kuriuose	įvardijami	soci-
alinio	 ir	 intelektinio	 kapitalo	 transformaci-
jos	procesai	bei	sąlygos.	Teorinės	literatūros	
analizės	būdu	išskirti	elementai	sintetinami,	
procesai	modeliuojami	panaudojant	grafinio	
vaizdavimo	metodą.
Socialinio kapitalo diskursai 
organizacijos funkcionalume 
Nors	 socialinio	 kapitalo	 doktrina,	 kaip	
tokia,	 konceptualizuota	XX	 amžiaus	pir-
mojoje	 pusėje,	 pirmiausiai	 L.	 J.	 Hani-
fan	 darbuose	 (Kikuchi,	 Coleman,	 2012),	
o platesnių	studijų	objektu	tapo	vos	prieš	
keletą	dešimtmečių	(Coleman,	1988;	Rai-
der,	 Burt,	 1996;	 Bourdieu,	 1997;	 ir	 kt.),	
Vakarų	civilizacijoje	fundamentalūs	krite-
rijai	 rašytiniuose	 tekstuose	 realizuoti	 jau	
Antikos	 mąstytojų,	 nagrinėjusių	 sociali-
nių	sistemų	funkcionalumo	mechanizmą.	
Nepaisant	 įvairių	nuostatų	bei	mokslinių	
tyrimų	 rezultatų	 metu	 apibendrintų	 so-
cialinio	 kapitalo	 požymių,	 socialinio	
kapitalo	 esminis	 bruožas	 yra	 socialiniai	
ir	 tarp	asmeniniai	 ryšiai,	 kurie	 gali	 būti	
įrankiu	kuriant	papildomą	pridėtinę	vertę	
(Lin,	2001).	Organizacinės	plėtros	proce-
sai	be	šios	dedamosios,	t. y.	organizacijoje	
veikiančio	 socialinio	 kapitalo,	 nėra	 įma-
nomi.	
Socialinis	 kapitalas	 organizacijų	 dis-
kurse	 plačiai	 nagrinėjamas	 kaip	 viena	 iš	
kapitalo	 rūšių,	 tokių	 kaip	 žmogiškasis,	
finansinis,	 intelektinis,	 technologinis	 ir	
kt.,	 tačiau	 pagrindinės	 jo	 ypatybės	 yra	
tos,	 kad	 jis	 organizacijoje	 įgyjamas	 kaip	
socialinis	 žmonių	 veiklos	 produktas	 ir	
gimsta	organizacijos	žmonių	santykiuose,	
todėl	 darbuotojų,	 įgijusių	 tam	 tikrą	 so-
cialinio	kapitalo	laipsnį,	netekimas	reiškia	
ir	dalies	organizacijos	 socialinio	kapitalo	
praradimą.	 Socialinis	 kapitalas	 gali	 būti	
kaupiamas	 ir	 be	 kryptingų	 organizacijos	
pastangų,	 tačiau	 aktyviai	 naudojant	 val-
dymo	 instrumentus	 įmanoma	 jį	 koky-
biškai	 ir	 kiekybiškai	 padidinti.	 Socialinis	
kapitalas	 kokybiškai	 išplečia	 žmogiškojo	
kapitalo	 galimybes	 (Felício	 ir	 kt.,	 2014),	
todėl,	 kaip	 teigė	 R.	 D.	 Putnam	 (2000),	
socialiniai	kontaktai,	kurie	yra	 socialinio	
kapitalo	 pagrindas,	 paveikia	 individų	 ir	
grupių	produktyvumą,	kaip	 ir	žmogiška-
sis	 kapitalas	 gali	 padidinti	 individualų	 ir	
kolektyvinį	 produktyvumą.	 Be	 to,	 buvo	
nustatyta,	kad	žmogiškasis	kapitalas	stip-
riai	 veikia	 socialinį	 kapitalą,	 o	 patirtis	 ir	
pažintiniai	 gebėjimai	 daro	 įtaką	 tarpas-
meniniams	 santykiams	 ir	 bendradarbia-
vimo	kokybei	(Felício	ir	kt.,	2014).	Taigi,	
socialinio	kapitalo	vaidmuo	yra	dvejopas,	
be	 to,	 jis	 padeda	 organizacijoms	 įgyti	 ir	
kaupti	kitas	kapitalo	rūšis	bei	siekti	įvairių	
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tikslų	(Coleman,	1988;	Bueno	ir	kt.,	2004;	
Petrou,	Daskalopoulou,	2013;	ir	kt.).
	Aukšto	lygio	socialinis	kapitalas	pade-
da	 spręsti	 sudėtingas	 klientų	 problemas,	
derinant	 ekspertų	 žinias	 ir	 įgyvendinant	
naujoves	 (Lehtimäki,	 Karintaus,	 2013),	
padidinti	 įmonių	 veiklos	 efektyvumą	 ir	
sėkmę	mažinant	sąnaudas,	didinant	našu-
mą	(Murphy,	2013).	Be	to,	socialinis	kapi-
talas	yra	varomoji	 jėga	antrepreneriškoje	
veikloje,	siekiant	inovacinės	veiklos	taiky-
mo	organizacijoje	 (Venkataraman,	 1997)	
ir	 yra	 įtakinga	 koncepcija	 socialiniuose	
moksluose,	 kaip	 pagrindinė	 dedamoji	
verslo	vadybos	teorijose.	
Socialinis	 kapitalas	 gali	 būti	 apibrė-
žiamas	kaip	normų	ir	socialinių	santykių	
visuma,	integruota	į	socialines	struktūras,	
kurios	 leidžia	 formuotis	 įvairioms	 socia-
linėms	grupėms	bei	sudaryti	žmogiškuo-
sius	išteklius.	Socialinių	sąveikų	organiza-
cijoje	intensyvumas	gali	būti	naudojamas	
kaip	 socialinio	 kapitalo	 rodiklis	 (Na-
hapiet,	 Ghoshal,	 1998).	 Šio	 kapitalo	 šal-
tinis	 slypi	 socialinių	 sąveikų	 struktūroje	
ir	 kiekvieno	 socialinės	 aplinkos	 dalyvio	
asmenybėje,	 kuri	 daro	 įtaką	 dalijamos	
informacijos	kiekiui	bei	solidarumui	tarp	
socialinės	aplinkos	dalyvių	(Adler,	Kwon,	
2002).	Be	 to,	 socialinės	 sąveikos	 kanalai,	
per	kuriuos	liejasi	informacijos	ir	išteklių	
srautas,	leidžia	susipažinti	su	kitais	socia-
linės	aplinkos	dalyviais	(Molina-Morales,	
Martinez-Fernandez,	 2010).	 Taipogi	 šios	
socialinės	sąveikos	yra	 labai	svarbios	ku-
riant	ir	skleidžiant	inovacijas.	Pavyzdžiui,	
naujai	 į	organizacijos	veiklą	 įtrauktas	 in-
dividas	gali	pagerinti	organizacinį	gebėji-
mą	dalytis	žiniomis	 ir	kurti	novatoriškas	
paslaugas	ar	produktus.	
Daugumoje	 socialinio	 kapitalo	 orga-
nizacijose	diskursų	pažymimos	teigiamos	
socialinio	 kapitalo	 savybės,	 kaip	 bazinis	
šaltinis	didinant	organizacijos	lankstumą,	
konkurencingumą.	 įvertinus	 kryptingas	
socialinio	kapitalo	ypatybes	galima	išskir-
ti	tam	tikras	kryptis,	kurios	apibendrintai	
pateiktos	1-oje	lentelėje.
Pagrindinė	 socialinio	kapitalo	didini-
mo	ypatybė –	abipusiškos	pastangos,	kaip	
privalomybė,	paremtos	interesų	derinimu	
ir	socialinių	santykių	praktikoje	patikrin-
tomis,	 sutartinai	 pripažintomis	 normo-
mis.	Socialinis	kapitalas	gali	būti	kuriamas	
vienašališkai	iki	tam	tikros	ribos,	kol	abi-
pusiškumo,	lūkesčių,	pasitikėjimo	kryptys	
išlieka	abipusiai	subalansuotos.	Organiza-
cijose,	 ko	gero,	 ryškiausiai	 socialinio	ka-
pitalo	kaupimo	perspektyvas	matome	ko-
mandinėje	veikloje,	kai	naudą	(Coleman,	
1988;	Vårheim,	2009;	Murphy,	2013;	ir	kt.)	
garantuoja	ir	šalutiniai	bendradarbiavimo	
rezultatai,	nebūtinai	 išreikšti	galutiniame	
kūrybos	rezultate –	produktuose,	paslau-
gose	 ir	 naujuose	 organizavimo,	 veikimo	
organizacijoje	 ir	 rinkoje	 būduose.	 Šios	
šalutinės	naudos	yra	komandinės	veiklos	
proceso	 dalyvių	 naujos	 žinios,	 įgūdžiai,	
vertybės,	įgytos	socialinių	santykių	kom-
petencijos.
Ankstesni	 tyrimai	 atskleidė	 sociali-
nio	 kapitalo	 vaidmenį	 tarporganizacinių	
tinklų	kūrimosi	procese	bei	 socialinių	są-
veikų	 tarp	 inovatyvių	 organizacijų	 svarbą	
(Inkpen,	 Tsang,	 2005;	 Molina-Morales,	
Martinez-Fernandez,	2010).	Nors	esminiai	
mokslinių	tyrimų	rezultatai	apibendrina	ir	
atskleidžia	pagrindinius	socialinio	kapitalo	
bruožus,	 jo	 sąveiką	organizaciniuose	pro-
cesuose,	tačiau	vis	dar	išlieka	daug	klausi-
mų,	kaip	socialiniai	tinklai	vystosi,	kuriasi	
socialinis	 kapitalas,	 koks	 yra	 jo	 valdymas	
bei	 plėtros	 procesas	 (Hoang,	 Antoncic,	
2003).	R.	D.	Putnam	ir	A.	K.	Goss	(2002)	
atskleidė	 požymius,	 identifikuojančius	
sujungiantį	 socialinį	 kapitalą,	 padedan-
tį	 judėti	 į	 priekį.	 So	cialinis	 kapitalas	 yra	
traktuojamas	kaip	socialinis	tinklas,	kuris,	
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pagal	savo	specifiką	ir	jam	būdingų	bruožų	
raišką,	gali	būti	susiejantis	(angl.	bonding),	
jungiantis	(angl.	bridging)	ar	nukreipiantis	
(angl.	linking)	(žr.	1	pav.).	Susiejančio	socia-
linio	tinklo	dalyviai	turi	galimybę	naudotis	
plataus	profilio	ryšiais,	kurie	tiesiogiai	daro	
įtaką	individo	galimybėms.	Susiejantis	so-
cialinis	tinklas	yra	tvirtas	tuomet,	kai	tin-
klo	 dalyviai	 pasitiki	 vienas	 kitu	 ir	 vienas	
kitam	 įsipareigoja.	 Susiejantys	 socialiniai	
tinklai	dažnu	atveju	įvardijami	kaip	šeima,	
draugai	ar	kiti	artimos	aplinkos	individai.	
Jungiantys	 socialiniai	 tinklai	 suteikia	 in-
dividui	daugiau	galimybių,	kadangi	tinklo	
dalyvių	 tarpusavio	 pasitikėjimas	 yra	 dau-
giau	 grindžiamas	 ne	 asmenine	 patirtimi,	
o	 bendruomenės	 elgesio	 normomis.	 Jun-
giantys	 tinklai	 įvardijami	 kaip	 didesnių	
1 lentelė
Socialinio kapitalo potencialo organizacijose kryptys
Kryptys Identifikuojamas socialinio kapitalo turinys Šaltiniai
įsipareigojimo
įsipareigojimai	palaiko	socialinės	sistemos	funkcionalumą,	
vidinius	ir	išorinius	tarpsisteminius	ryšius.	įsipareigojimas	tarpas-
meninių	santykių	ir	profesinės	etikos	principams	gali	teigiamai	
paveikti	suinteresuotų	subjektų	suvokimą	apie	bendrą	pasitikėji-
mą,	moralės	vaidmenį.
Coleman,	1988;	
Putnam,	1995;	Oxoby,	
2009;	ir	kt.
Pasitikėjimo
Pasitikėjimas	kyla	iš	saugumo	skirtingų	subjektų	suteikiamų	
garantijų,	veikiant	pagal	tam	tikrą	etiką	ir	tarpusavio	susitarimą,	
pasitikėjimas	skatina	bendradarbiavimą	ir	kūrybą.
Brehm,	Rahn,	1997;	Pu-
tnam,	2000;	Wollebæck,	
Selle,	2003;	Szreter,	Wo-
olcock;	2004;	Lehtimäki,	
Karintaus,	2013;	ir	kt.
Lūkesčio
Abipusis	pasitikėjimas	ir	įsipareigojimas	leidžia	atsirasti	pagrįs-
tiems	subjektų	ir	juos	sudarančių	klasterių	lūkesčiams.	Lūkesčiai	
veikia	kaip	motyvas,	tačiau	nebūtinai	gali	būti	vienodai	patenkina-
mi	visų	suinteresuotų	šalių	atžvilgiu.		
Coleman,	1988;	Bueno	
ir	kt.,	2004;	ir	kt.
Bendradarbia-
vimo	
Kapitalas	įgyjamas	bendroje	veikloje,	dalijantis	ir	kuriant	ben-
dromis	pastangomis.	Gaunama	nauda	nebūtinai	proporcinga	
lūkesčiams	ir	investicijoms.
Coleman,	1988;	Putnam,	
1995;	Szreter,	Woolcock,	
2004;	Bueno	ir	kt.,	2004;	
ir	kt.
Tinklo
įvairūs	organizacijos	vidiniai	ir	išoriniai	tinklai	sąveikauja	
tarpusavyje,	o	šios	sąveikos	rezultatas	-	kaupiamas	kapitalas	šiuos	
tinklus	sudarančiuose	klasteriuose.	Tinklai	kuriami	abipusėmis	
pastangomis,	tačiau	jie	gali	būti	ir	sunaikinami,	naikinant	socialinį	
kapitalą.
Coleman,	1988;	Gould,	
1998;	Bowey,	Easton,	
2007;	ir	kt.
Žinių
Kuriamos	žinių	bazės,	vystomi	nauji	pažintiniai	gebėjimai,	
dalijamasi	žiniomis,	kuriamos	naujos	žinios	ir	jos	valdomos.	Ši	
kryptis	apima	ir	žinias	apie	investicijas	į	socialinį	kapitalą,	kapitalo	
kūrimą,	panaudojimą,	valdymą.
Coleman,	1988;	Bueno	
ir	kt.	2004;	Lehtimäki,	
Karintaus,	2013;	Petrou,	
Daskalopoulou,	2013;	
Monavvarian	ir	kt.,	
2013;	Felício	ir	kt.,	2014;	
ir	kt.
Investicijų
Socialinio	kapitalo	plėtra	vyksta	investuojant	asmeninius	išteklius.	
Tai	yra	investicijos	į	įsipareigojimus	ir	lūkesčius,	atsakomybę,	
normų	ir	sankcijų	struktūros	projektus.
Coleman,	1988;	Silkoset,	
2013;	Murphy,	2013;	
ir	kt.
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1 pav. Socialinio kapitalo modelis
Šaltinis: D. R. Scheffert ir kt. (2008). 
Jungiantys 
(angl. bridging)
tinklai
Asmenys	turi	daug	
ryšių,	teikiančių	
jiems	didesnių	
galimybių
Susiejantys  
(angl. bonding) tinklai
Asmenys	tuti	artimus	ryšius,	sukeliančius	priklausymo	jausmą,	kuris	padeda	apsiprasti	aplinkoje
Nukreipiantys 
(angl. linking)
tinklai
Asmenys	turi	daug	
ryšių,	teikiančių	
jiems	didesnių	
galimybių
VEIKMė
Būdingas	tikėjimas,	
kad	aplinkoje	galimi	
pokyčiai
SUSIDOMėJIMAS
PASITIKėJIMAS
Skirtingų	
socialinių	
statusų	
asmenys	tiki	
vienas	kitu
Tiems	patiems	socialiniams	
statusams	priklausantys	
asmenys	tiki	vienas	kitu
Tiems	patiems	socialiniams	
statusams	priklausantys	
asmenys	susidomi	vienas	
kitu
Skirtingų	
socialinių	
statusų	
asmenys	
susidomi	
vienas	kitu
Vienoje	
aplinkoje	
veikiantys	
asmenys	tiki	
organizacija	ir	
sistemomis
Vienoje	
aplinkoje	
veikiantys	
asmenys	
susidomi	
organizacija	 
ir	sistemomis
galimybių	 ryšiai,	 galintys	 lemti	 individo	
ateities	 perspektyvas.	 Toks	 tinklas	 yra	 ne	
asmeniniai	 ryšiai,	 tačiau	 ir	ne	organizaci-
niai.	 Nukreipiantis	 socialinis	 tinklas	 yra	
identifikuojamas	kaip	organizacinių	santy-
kių	pagrindu	veikiantis	ryšys.	 Jis	sujungia	
skirtingo	statuso	individus	ir	priverčia	juos	
išgirsti	vienas	kito	interesus	bei	poreikius.
Tinklai	 yra	 pagrindinis	 socialinio	 ka-
pitalo	 šaltinis	 (van	 Oorschot,	 Finsveen,	
2010).	Ankstyvieji	D.	Krackhardt	ir	B. Da-
niel	(1994)	moksliniai	ieškojimai	atskleidė	
jungiančių	 ir	 susiejančių	 tinklų	 koncep-
cines	 sąsajas.	 Pirma,	 siejamasis	 socialinis	
kapitalas	(arba	susiejantys tinklai)	turi	ten-
denciją	būti	uždaras	ir	sustiprinti	ypatingą	
tarpusavio	sąveiką	tarp	tų,	su	kuriais	palai-
komi	 glaudūs	 ryšiai,	 o	 jungiamasis	 (arba	
jungiantys tinklai)	 yra	 linkęs	 būti	 viską	
apimantis	 ir	 palengvinti	 bendrą	 tarpusa-
vio	sąveiką.	Antra,	siejamieji	santykiai	turi	
emocinį	komponentą,	o	jungiamieji	santy-
kiai	yra	daugiau	naudojami	kaip	priemonė,	
įrankis	 (Burt,	 1992).	 Socialinis	 kapitalas,	
kaip	 pastebi	 E.	 Weisband	 	 (2009),	 sutei-
kia	 tam	tikros	rūšies	metaforišką	energiją	
socialiniams	 ryšiams.	 Taip	 pasitikėjimas	
skatina	 produktyvius,	 kūrybiškus	 ir	 nau-
joviškus	projektus,	kurie	nepaiso	kolekty-
vinės	veiklos	problemų,	kadangi	veikla	yra	
savanoriška	 ir	 tarpininkų	 pastangos	 yra	
supererogatorinės.	P.	Schwadel	ir	M.	Stout	
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(2012)	atkreipia	dėmesį	 į	palyginti	mažus	
pokyčius	 per	 formalių	 arba	 neformalių	
ryšių	 laikotarpius.	 Atrodo,	 kad	mažėjimo	
tendencija	 yra	 glaudžiai	 susijusi	 su	 soci-
alinio	 kapitalo	 pasitikėjimo	 komponento	
sumažėjimu.	
Koks	socialinis	 tinklas	 formuojasi	or-
ganizacijoje	priklauso	nuo	šių	dedamųjų:	
įsipareigojimo	 ir	 pasitikėjimo	 lygmens	
(Coleman,	1988;	Woolcock,	Deepa,	2000;	
ir	 kt.).	 Ryšiai,	 kurie	 susieja	 su	 panašiais	
arba	 artimais	 žmonėmis	 padeda	 indivi-
dams	tik	išgyventi	socialinėje	aplinkoje,	o	
ryšiai,	 siejantys	besiskiriančiais	pagal	 so-
cialiniame	 gyvenime	 svarbius	 požymius,	
dažnu	 atveju	 veikia	 kaip	 faktorius,	 da-
rantis	įtaką	asmeniniam	tobulėjimui	(Pu-
tnam,	Goss,	2002).	Taigi,	pažymėtina,	kad	
socialinis	 kapitalas	 yra	 kaip	 fundamen-
talus	 pagrindas	 organizaciniam	 transfor-
macijos	procesui.	Aptartos	socialinio	ka-
pitalo	dedamosios	turi	reikšmingos	įtakos	
tam,	kaip	sėkmingai	bus	plėtojama	įmonės	
veikla,	 tačiau	 būtina	 įvertinti	 ir	 tai,	 kad,	
pirma,	 socialinis	 kapitalas,	 kaip	 ir	 kitos	
kapitalo	formos,	gali	būti	sunaikintas	arba	
nuvertėti,	nes	socialiniai	santykiai,	pasak	
J.	 S.	 Coleman	 (1988),	 silpsta.	 Autoriaus	
teigimu,	 jeigu	 jie	 nepalaikomi,	 lūkesčiai	
ir	 įsipareigojimai	 laikui	 bėgant	 sunyksta,	
o	normos	priklauso	nuo	nuolatinio	ryšio.	
Antra,	tyrimai	rodo,	kad	socialinis	kapita-
las	inovacinę	veiklą	stimuliuoja	tik	iki	tam	
tikro	taško,	o	investicijos	į	socialinį	kapi-
talą	 ne	 visuomet	 atsiperka	 (Dutta,	 2013;	
Silkoset,	2013;	ir	kt.).	J.	S. Coleman	(1988)	
teigimu,	 net	 preskriptyvios	 veiklos,	 atly-
ginančios	už	kai	 kuriuos	 veiksmus,	 iš	 ti-
krųjų	nukreipia	energiją	nuo	kitų	veiklos	
formų.	 Veiksmingos	 tam	 tikros	 srities	
normos	 gali	 sumažinti	 novatoriškumą,	
suvaržyti	ne	tik	kitiems	žalingą	deviacinį	
elgesį,	bet	ir	deviacinį	elgesį,	galintį	pasi-
tarnauti	visiems.		
Intelektinio kapitalo struktūriniai 
elementai
Intelektualios	 organizacijos	 tyrinėjimai	
Lietuvoje	 skaičiuoja	 jau	 pirmąjį	 dešimt-
metį,	 tačiau	 dar	 nesulaukia	 pakankamai	
dėmesio,	 formuoja	 tik	 pirmapradį	 šio	
proceso	 suvokimą.	 Intelektualios	 organi-
zacijos	vaidmuo	šiuolaikinėje	visuomenė-
je	 itin	 svarbus	 dėl	 stiprėjančio	 inovacijų	
taikymo,	 organizacijų	 konkurencingumo	
didinimo,	žinių	visuomenės	kaip	prover-
žio	 valstybės	 mastu	 suvokimo.	 Besimo-
kančios	 organizacijos	 tapsmo	 intelektu-
alia	 organizacija	 ištirtumo	 lygis	 kol	 kas	
nėra	 pakankamai	 aukštas,	 tad	 yra	 svar-
bu,	 siejant	 intelektualias	 organizacijas	 su	
prioritetine	 valstybės	 politikos	 sritimi  –	
inovacijomis,	 surasti	 šio	 transformacijos	
proceso	 dedamąsias,	 nustatyti	 ir	 įvardyti	
tarpusavio	sąsajas,	išryškinti	bruožų	raiš-
kos	svarbą	bei	daromą	įtaką	organizacijos	
vystymuisi.	 Šios	 vis	 dar	 besiformuojan-
čios	teorijos	vystymas	yra	pagrindas	nau-
jų	 sąsajų	 paieškai,	 modelių	 formavimo	
procesui	bei	naujų	įžvalgų	pateikimui.	
Užsienio	 mokslininkų	 darbuose	 in-
tensyviai	 ieškoma	besimokančios	 ir	 inte-
lektualios	 organizacijų	 sąsajų,	 siekiama	
atskleisti	šių	bruožų,	organizacinės	teori-
jos	sąveikos	aspektus,	t. y.	besimokančios	
organizacijos	 darbuotojų	 žinių	 virsmą	
intelektiniu	 kapitalu.	Pirma,	 besimokan-
tys,	 tobulėjantys	 darbuotojai	 daro	 tiesio-
ginę	 įtaką	 aukštesnių,	 proveržį	 skatinan-
čių	 tikslų	 įgyvendinimui,	 todėl	 tolimesni	
moksliniai	 ieškojimai	 verčia	 ieškoti	 šios	
transformacijos	 proceso	 bei	 įmonės	 ino-
vacinės	 veiklos	 vykdymo	 sąlyčio	 taškų,	
tiesioginių	 sąsajų.	Antra,	 besiformuojan-
tis	intelektinis	organizacijos	kapitalas	yra	
viena	svariausių	inovatyvios	organizacijos	
dedamųjų,	 nes	 inovacinės	 veiklos	pirmi-
niai	 žingsniai	 yra	 iniciatyva	 žmogiškojo	
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kapitalo	 dimensijoje.	 Pasak	 R.	 Strazdo	
(2011),	 pati	 įmonės	 kultūra	 turi	 įtaką	
kuriamo	 produkto	 sėkmei,	 teigiamai	
veikia	produkto	kūrimą,	ypač	kai	įmonėje	
sukurta	 produkto	 inovacijų	 pasiūlymų	
sistema,	 o	 darbuotojai	 gali	 siūlyti	 savo	
idėjas	 naujam	 produktui.	 Darbuotojų	
įtraukimas	į	sprendimų	priėmimo	proce-
sus	įmonėje	dažnai	ne	tik	padeda	surinkti	
įvairesnių	idėjų,	bet	ir	tampa	motyvacine	
priemone,	 turi	 tiesioginės	 įtakos	 intelek-
tualios	organizacijos	bruožų	raiškai.	
Intelektinį	kapitalą	nagrinėjantys	 teo-
retikai	pažymi,	kad	žinios	daro	tiesioginę	
įtaką	 individų	kognityviniams	 įgūdžiams	
bei	įgalina	juos	dirbti	efektyviau	bei	pro-
duktyviau.	 Kuo	 aukštesnį	 išsilavinimo	
lygį	yra	įgijęs	individas,	tuo	didesnė	tiki-
mybė,	 kad	 jis	 pradės	 plėtoti	 savo	 indivi-
dualų	verslą	ar	pasieks	unikalių	rezultatų	
organizacijoje	 (Shane,	 2003).	 Mokymosi	
proceso	trukmė	tiesiogiai	susijusi	su	spe-
cifinių	 verslo	 proceso	 žinių	 įgijimu.	 Be	
to,	 sistemingas	 mokymasis	 ir	 geri	 bazi-
nių	 žinių	 pagrindai	 padidina	 galimybes	
susieti	 turimas	 žinias	 su	 potencialiomis	
galimybėmis	 (Cohen,	 Levinthal,	 1990).	
įgytas	 išsilavinimas	 yra	 vienas	 pagrindi-
nių	veiksnių,	kuris	veikia	kaip	inovacinės	
veiklos	variklis,	skatina	ieškoti	naujų	gali-
mybių	organizacijose,	tiesiogiai	daro	įtaką	
žmogiškųjų	išteklių	organizacijoje	tobulė-
jimo	proceso	eigai	(Shane,	Venkataraman,	
2000).
Intelektiniam	 kapitalui	 skiriama	 vis	
daugiau	dėmesio	moksliniuose	darbuose.	
Akcentuojama	 jo	 svarba	 organizaciniuo-
se	 procesuose	 vykdant	 inovacinę	 veiklą,	
siekiama	 nustatyti,	 kokiose	 socialinėse	
grupėse	 intelektinis	 kapitalas	 pradeda	
formuotis	ir	veikia	(Ream,	Palardy,	2008;	
Holton	 III,	 yamkovenko,	 2008;	 Ramos-
Rodriguez	 ir	 kt.,	 2010).	Mokslinėse	 stu-
dijose	išryškinamos	socialinio	kapitalo	ir	
ribotų	bendruomenių	galimybės	veikiant	
kolektyvinių	 susitarimų	 kontekste.	 Tokį	
bruožą	 atskleidusi	 socialinė	 grupė	 gali	
vadintis	 intelektinio	kapitalo	generavimo	
šaltiniu,	 kadangi	 turi	 polinkį	 tarpusavy-
je	 dalytis	 žiniomis,	 siekti	 bendrų	 tikslų.	
Siekiant	 apibrėžti	 intelektinio	 kapitalo	
sąvoką,	 svarbu	 žinoti	 jo	 struktūrinius	
elementus.	 Daugelio	 autorių	 įvardijami	
intelektinio	 kapitalo	 elementai	 sutampa	
ir	atvaizduoja	pagrindines	antrepreneriš-
kos	veiklos	dedamąsias:	žmogiškųjų	 ište-
klių	 individualiąsias	 kompetencijas,	 or-
ganizacines	 sąlygas,	 struktūrinę	 sandarą	
(žr. 2 lentelę).
Apibendrinant	 trumpą	 intelektinio	
kapitalo	 diskursą,	 išskirtini	 tokie	 struk-
tūriniai	 elementai	 kaip	 organizacijos	
žmogiškųjų	 išteklių	 individualiosios	
kompetencijos	bei	organizacinės	 sąlygos,	
struktūrinė	sandara.	Pažymėtina,	kad	or-
ganizacijos	 žmogiškųjų	 išteklių	 valdymo	
mokslas	jau	seniai	naudoja	instrumentus,	
kurie	skatina	vystytis	 intelektinį	kapitalą,	
nors	iš	pradžių	toks	specialus	tikslas	ir	ne-
įvardijamas.	 Tai  –	 organizacijos	 kultūros	
vystymas,	 struktūrinių	 elementų	 tobuli-
nimas,	 vertybių	 puoselėjimas,	 mokymas	
ir	 mokymasis,	 kūrybiškumo	 skatinimas	
ir	 kt.	Tačiau	 tik	 kryptingai	materialųjį	 ir	
nematerialųjį	kapitalą	sutelkus	turimų	ži-
nių	valdymo	ir	naujų	žinių	kūrimo	proce-
sui,	intelektinei	veiklai,	vyksta	kokybiniai	
žmogiškojo	kapitalo	pokyčiai,	 leidžiantys	
vystytis	intelektiniam	kapitalui.
Socialinio ir intelektinio kapitalo 
transformacijos procesas 
Organizaciniai	pokyčiai	bei	vidinės	ir	išori-
nės	transformacijos	yra	globalus	reiškinys,	
kuriam	tik	iš	dalies	daro	įtaką	ekonominė	
ir	politinė	situacija.	 Iš	esmės,	socialinio	 ir	
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2 lentelė 
Intelektinio kapitalo struktūrinių elementų klasifikacija
Autorius Identifikuoti intelektinio kapitalo struktūriniai elementai
A.	Brooking	(1996)
Žmogiškieji	ištekliai –	žinios,	patirtis,	organizacijos	darbuotojų	įgūdžiai.
Intelektinis	turtas –	prekės	ženklai	ir	simboliai,	autorinės	teisės	ir	t. t.
Organizacinės	infrastruktūros	turtas –	korporacinė	kultūra,	organizacijos	duomenų	
bazės,	organizacinė	struktūra,	verslo	operacijų	metodai.
Rinkos	turtas –	nematerialusis	turtas,	susijęs	su	įmonės	prestižo	išlaikymu	(klientų	
lojalumas,	organizacijos	portfolio,	geranoriškumas).
L.	Edvinsson	ir	 
M.	S.	Malone	(1997)
Žmogiškieji	ištekliai –	žinios,	įgūdžiai,	kūrybiškumas,	organizacijos	moralinės	vertybės,	
korporacinė	kultūra	ir	t. t.
Struktūriniai	ištekliai –	turimi	klientai	ir	organizacinis	kapitalas	(intelektinis	turtas,	
nematerialiosios	vertybės).
K.	E.	Sveiby	(1998)
Individuali	kompetencija –	patirtis,	įgūdžiai,	organizacijos	darbuotojų	moralinės	
vertybės.
Organizacijos	vidinė	struktūra –	organizacijos	veiklos	strategija,	naudojamos	technolo-
gijos,	korporacinė	kultūra.
Organizacijos	išorinė	kultūra –	santykiai	su	užsakovais,	tiekėjais,	prekiniai	ženklai,	
geranoriškumas.
E.	F.	Holton	III	ir	 
B.	yamkovenk	
(2008) *
Materialusis	turtas	–	organizacinė	struktūra.
Nematerialusis	turtas –	bendrinė	organizacinė	vizija,	geras	organizacinis	klimatas,	
organizacinė	kultūra.	
y.	C.	Chang,	 
H.	R.	Chi	ir	P.	J.	yu	
(2009) *
Žmogiškasis	kapitalas –	profesionalumo	laipsnis,	personalo	įgūdžiai	moksliniuose	
tyrimuose	ir	technologinėje	plėtroje,	tinkamos	mokymo	sistemos,	darbuotojų	motyva-
cija,	darbuotojų	kaita,	darbuotojų	patirtis.
Organizacinis	kapitalas –	tikslų	pasiekimo	rodikliai,	valdymo	poveikio	gerinimas,	lyde-
rystė,	organizacijos	vizija	ir	misija,	strateginis	portfelis,	verslo	procesų	valdymas.
Inovacinis	kapitalas –	pakankamos	investicijos,	tinkama	infrastruktūra	moksliniams	
tyrimams	ir	technologinės	plėtros	vykdymui,	mokslinių	tyrimų	sričių	plėtra	ir	įvairini-
mas,	novatoriškumas,	darbuotojų	pasitenkinimas.
Procesinis	kapitalas	–	mokslinių	tyrimų	ir	technologinės	plėtros	galimybių	planai,	pa-
stangos	griežtai	laikytis	planų,	intelektiniai	procesai,	portfelio	valdymas,	žinių	vadyba,	
sąnaudų	efektyvumo	gerinimas.
Ryšių	kapitalas –	rinkos	analizė,	vartotojų	tyrimai,	išorinės	partnerystės,	techninis	
aptarnavimas,	užimama	rinkos	dalis,	klientų	nuostoliai,	klientų	pasitenkinimo	rodikliai.
G.	L.	Huang,
H.	L.	Hsu	ir	 
W.	S.	Cheng	(2010)*
Žmogiškojo	kapitalo	vertė –	darbuotojų	profesionalumo	lygis,	emocinis	intelektas,	
gebėjimai	jį	valdyti,	perkvalifikavimo	sistemos,	požiūris	į	dalijimąsi	informacija.
Organizacinio	kapitalo	vertė –	inovacinės	kultūros	skatinimas,	inovacijų	komerciali-
zavimas,	premijos	už	inovatyvią	veiklą,	unikalius	sprendimus,	žinių	ir	informacinių	
technologijų	integracija.
Klientų	kapitalo	vertė –	klientų	pasitenkinimo	rodikliai,	klientų	poreikių	prognozavi-
mas,	savalaikės	naujovės.
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intelektinio	 kapitalo	 teorijos	 gali	 būti	 pa-
remtos	 įvairių	užsienio	 šalių	mokslininkų	
įžvalgomis,	skirtingų	organizacinių	teorijų	
tarpusavio	 koreliacija.	 Ne	 tik	 darbuotojų	
amžiumi	 jaunos,	veržlios,	proveržio	orga-
nizacijos	 investuoja	 į	 sistemingą	nuolatinį	
mokymosi	 procesą.	 Kultūriškai	 skirtingų	
šalių	 mokslininkai	 įžvelgia	 artimas	 viena	
kitai	 besimokančios	 bei	 intelektualios	 or-
ganizacijos	 bruožų	 klasifikacijas,	 apdoro-
jus	tyrimų	duomenis	identifikuoja	tų	pačių	
bruožų	panašaus	stiprumo	raišką,	nustato	
šių	 teorijų	 tokių	 pat	 dedamųjų	 svarbą.	 Ir	
išryškina	kokybinius	besimokančios	ir	in-
telektualios	organizacijos	skirtumus.	
Ankstyvieji	 socialinio	 kapitalo	 tyrėjai	
R.	D.	Stanton-Salazar	ir	S.	M.	Dornbusch	
(1995)	pažymėjo,	 kad	ne	visos	bendruo-
menės	 turi	 lygias	 galimybes	 dalyvauti	
skirtinguose	 socialiniuose	 ir	 instituci-
niuose	kontekstuose	ir	formuoti	ryšius	su	
žmonėmis.	 Šis	 pastebėjimas	 atskleidžia	
socialinio	 kapitalo	 virsmo	 intelektiniu	
užuomazgas,	t. y.	aukštesnio	išsilavinimo,	
oficialesnėje	 socialinėje	 aplinkoje	
veikiančios	 socialinės	 grupės	 yra	 labiau	
linkusios	 transformuotis	 į	 intelektinį	 ka-
pitalą.	 J.	 Nahapiet	 ir	 S.  Ghoshal	 (1998)	
mokslinių	tyrimų	rezultatai	įrodo,	kad	so-
cialinių	žinių	įgijimo	procesas	yra	tiesio-
giai	 susijęs	 su	 socialinio	 kapitalo	 lygiais,	
kuriuos	 ankstyvaisiais	 moksliniais	 tyri-
mais	identifikavo	J. S.	Coleman	(1988).	
Vėliau	 atlikti	 tyrimai	 tik	 patvirtino	
glaudų	 socialinio	 kapitalo	 ir	 intelekti-
nio	 kapitalo	 ryšį	 ir	 išplėtė	 žinias	 apie	 so-
cialinio	 kapitalo	 savybes,	 kurios	 skati-
na	 besimokančias,	 žinias	 įgyjančias	 ir	
sėkmingai	 valdančias	 organizacijas	 trans-
formuotis	 į	 intelektualiąsias	 (Dutta,	 2013;	
Monavvarian	 ir	 kt.,	 2013;	 Murphy,	 2013;	
Ehlen	ir	kt.,	2014;	ir	kt.).		L.	Murphy	(2013)	
Autorius Identifikuoti intelektinio kapitalo struktūriniai elementai
L.	Alcaniz,	 
F.	Gomez-Bezares	ir	
R.	Roslender	(2011)
Pirminis	intelektinis	kapitalas –	žinios,	įgūdžiai,	kvalifikacija	ir	organizacijos	darbuoto-
jų	patirtis.
Antrinis	intelektinis	kapitalas –	organizacinė	struktūra,	korporacinė	kultūra,	nemateria-
liosios	vertybės,	turimi	klientai	ir	t.t.
P.	H.	J.	Hendriks	ir	C.	
A.	A.	Sousa		(2013)*
Žmogiškieji	ištekliai –	kompiuterinės	įrangos	skaičius	(proc.)	darbuotojui,	darbuotojų	
mokymas,	ekspertų	apyvartumas,	vidutinė	darbinės	patirties	trukmė,	įgyvendintų	idėjų	
skaičius,	kokybės	suvokimo	tyrimai.
Struktūriniai	ištekliai –	tyrimų	bei	plėtros	išlaidų	kiekis	vienam	darbuotojui,	informaci-
nių	technologijų	išlaidos	vienam	darbuotojui,	naudojamo	turto	dalis,	vartotojų	skaičius	
tinklinėse	sistemose,	naujų	produktų	diegimas	(tenkanti	dalis	vienam	darbuotojui).
Ryšių	kapitalas –	klientų	vidutinis	amžius,	naujos	marketingo	iniciatyvos,	sąjungų,	
susivienijimų	kiekis,	tiekėjų	auditas,	klientų	atsiliepimai,	pardavimų	kiekis.
A.	Zalesna	(2012)*
Žmogiškasis	kapitalas –	profesionalūs	darbuotojai,	organizacinė	vadyba.
Ryšių	kapitalas	(klientų	kapitalas) –	vartotojų	lojalumas.
Struktūriniai	ištekliai –	žinių	pasidalijimo	procesas,	pagrindinės	finansų,	marketingo,	
produktų	valdymo	sistemos.
Šaltinis: I. Derun (2013). 
*Pastaba: papildyta autorių.
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Susiformavęs	socialinis	kapi-
talas,	veikiantis	aukšto	lygio	
socialinėje	aplinkoje
Tarpusavio	komunikavimo	
procesas	socialinės facili-
tacijos	principu	naudojant	
bendrinius	kodus,	normas
Susiformavęs	intelektualusis	
kapitalas,	veikiantis	aukštos	
kvalifikacijos,	ilgametės	
patirties,	inovacinės	veiklos	
kontekste
2 pav. Socialinio kapitalo transformacijos į intelektinį kapitalą grandinė
teigia,	kad	reikšmingos	įtakos	įmonės	ino-
vatyvumui	turi	direktorių	socialinio	kapi-
talo	lygis.	M. Mura	ir	kt.	(2013)	socialinio	
kapitalo	kontekste	akcentavo	tris	aspektus:	
teigiamą	žinių	dalijimosi	vaidmenį	ir	įtaką	
novatoriškumui,	kalbant	apie	polinkį	ska-
tinti	ir	įgyvendinti	naujas	idėjas,	dalijimąsi	
gerąja	 patirtimi	 ir	 žiniomis	 apie	 klaidas,	
suvokimą	apie	žinių	ir	novatoriško	elgesio	
ryšį.	 Tačiau	 D.	 K.  Dutta	 (2013)	 atkreipė	
dėmesį,	 kad	 socialinis	 kapitalas	 nėra	 ab-
soliutus	 inovatyvumo	 šaltinis  –	 jis	 tik	 iki	
tam	tikro	 lygio	atlieka	teigiamą	vaidmenį	
stiprinant	inovacinį	įmonių	pajėgumą.	
Taigi,	 nustatyta,	 kad	 aukšto	 lygio	 so-
cialinis	 kapitalas	 padidina	 inovacinės	
veiklos	 organizacijoje	 tikimybę	 dėl	 nuo-
latinio	 dalijimosi	 žiniomis	 proceso.	 Šis	
socialinio	 kapitalo	 požymis	 daro	 įtaką	
stabiliems	ir	efektyviems	žinių	pasidaliji-
mo	tinklams,	kurie	veikia	socialinių	ryšių	
principu,	 naudojant	 bendrinius	 kodus,	
normas,	 informacijos	kaitą	remiantis	so-
cialinės facilitacijos	principu.	Toks	infor-
macijos	pasidalijimas	skatina	intelektinio	
kapitalo	formavimosi	procesus,	socialinio	
kapitalo	virsmą	intelektiniu	kapitalu.	Api-
bendrinus	analizuotą	 informaciją,	 tokios	
transformacijos	 procesą	 galima	 vizualiai	
pavaizduoti	 transformacijos	 grandinėje	
(žr.	2	pav.)
Socialinio	kapitalo	modelis	atskleidžia	
socialinio	 kapitalo	 klasifikaciją	 (tinklus)	
pagal	skirtingus	bruožus.	Nors	visi	išskir-
ti	 socialinio	 kapitalo	 tinklai,	 jų	 specifika	
daro	įtaką	socialinio	kapitalo	dalyvio	 ti-
kėjimui,	 kad	 aplinkoje	 galimi	 pokyčiai,	
nukreipiančiuosiuose	 tinkluose	 veikia	
palankiausios	sąlygos,	skatinančios	inte-
lektinio	kapitalo	atsiradimą.	Nukreipian-
tieji	 socialinio	 kapitalo	 tinklai	 padeda	
pasiekti	išteklius	ir	inicijuoti	pokyčius	ar	
inovacinės	 veiklos	 procesus	 organizaci-
joje	(žr. 3 pav.).
Socialinis	 kapitalas	 laipsniškai	 skati-
na	susidomėjimą	organizacija	ir	sistemo-
mis,	 o	 vėliau,	 vykstant	 transformacijos	
procesui,	susidomėjimą	keičia	tikėjimas.	
Pasitikėjimas	 organizacija	 bei	 tikėjimas	
savo	galimybėmis	inicijuoti	pokyčius,	so-
cialinį	kapitalą	keičia	intelektiniu	kapita-
lu.	Anot	B.	Melniko	ir	kt.	(2014),	žmogiš-
kųjų	 išteklių	 potencialas	 yra	 pagrindinė	
dedamoji	modernioje	organizacijoje.	In-
telektualizacijos	procesų	 ir	požymių	vy-
ravimas	yra	verslo	ir	jo	raidos	ypatumas	
žinių	 visuomenės	 ir	 žinių	 ekonomikos	
kūrimo	sąlygomis,	pokyčių,	novatoriškų	
sprendimų	priėmimo	kontekstuose.
Inovatyvi	 veikla	 organizacijose	 pasi-
reiškia	 taikant	 išradimus	 pramoniniuo-
se,	 komerciniuose	 ar	 organizaciniuose	
kontekstuose.	 Šis	 reiškinys	 verčia	daryti	
kažką	naujo	arba	 tai,	kas	 jau	egzistuoja,	
tačiau	kitaip,	 skirtinguose	kontekstuose,	
siekiant	pasisekimo	rinkoje.	Intelektinio	
kapitalo	dėka	generuojamos	naujos	 idė-
jos	skatina	organizacinį	proveržį.
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Išvados
1.		 Socialinis	 kapitalas	 formuojasi	 suin-
teresuotiems	 dalyviams	 veikiant	 skir-
tingų	požymių	 tinkluose:	 susiejančia-
me,	jungiančiame	ir	nukreipiančiame.	
Susiejančio	 socialinio	 tinklo	 dalyviai	
yra	 tarpusavyje	 glaudžiai	 susiję,	 jau-
čiasi	 komfortiškai,	 išgyvena	 prisiri-
šimo	 emociją.	 Jungiančio	 socialinio	
tinklo	dalyviai	turi	daugiau	asmeninių	
galimybių	 dėl	 stipraus	 tinklo	 dalyvių	
tarpusavio	pasitikėjimo,	lemiančio	in-
divido	 ateities	 perspektyvas.	 Nukrei-
piantis	 socialinis	 tinklas	 yra	 identifi-
kuojamas	kaip	organizacinių	santykių	
pagrindu	veikiantis	ryšys.	Toks	tinklas	
sujungia	skirtingo	statuso	individus	ir	
priverčia	juos	išgirsti	vienas	kito	inte-
resus	 ir	poreikius,	susivienyti	siekiant	
3 pav. Socialinio kapitalo transformacijos į intelektinį kapitalą procesas
Susiformavęs	
SOCIALINIS	KAPITALAS, 
veikiantis	aukšto	lygio	socialinėje	aplinkoje,	nukreipiančiuose	tinkluose
Vienoje	aplinkoje	veikiantys	asmenys
SUSIDOMI
organizacija	ir	sistemomis
Vienoje	aplinkoje	veikiantys	asmenys
TIKI 
organizacija	ir	sistemomis
TIKėJIMAS,	 
kad	aplinkoje	galimi	
pokyčiai
Susiformavęs	
INTELEKTINIS	 
KAPITALAS
VEIKLOS	 
INOVACINėS	
įGyVENDINIMO	
PROCESAI
inicijuoti	 organizacinius	 pokyčius.	
Socialinio	 kapitalo	 kaupimo	 proceso	
rezultatas	 priklauso	 nuo	 tokių	 deda-
mųjų	kaip	socialinių	ryšių	išvystymas,	
deklasterizacija,	 socialinių	 tinklų	 di-
versifikacija,	individualių	ir	grupių	bei	
tarpgrupinių	interesų	derinimo.
2.		 Intelektinis	 kapitalas,	 būdamas	 ne-
materialus,	 organizacijos	 procesuo-
se	 įgyja	 ekonominę	 išraišką,	 tačiau	
jo	 dedamųjų	 sąrašas	 tebėra	 proceso	
stadijoje.	 Nėra	 visuotinai	 pripažintos	
teorijos,	 kuri	 apibrėžtų	 intelektinio	
kapitalo	 turinį,	 tačiau	 galima	 išskirti	
tokius	elementus	kaip	motyvai,	ryšiai,	
žinios,	 įsisąmoninti	 ir	 neįsisąmoninti	
įgūdžiai,	vertybės,	emocinis	intelektas	
ir –	išmintis,	kuri	yra	žmogaus	moty-
vuotų	valingų	pastangų	rezultatas.
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3.		 Ištyrus	 socialinio	 ir	 intelektinio	 ka-
pitalų	 tarpusavio	 sąsajas,	 socialinio	
kapitalo	 transformacijos	procesą	 į	 in-
telektinį	 kapitalą	 inovacinės	 veiklos	
kontekste,	nustatyta,	kad	į	organizaciją	
orientuotuose	 nukreipiančiuosiuose	
socialinio	 kapitalo	 tinkluose	 veikia	
sąlygos,	 darančios	 įtaką	 transforma-
cijos	 procesui.	 Tokiuose	 tinkluose	
veikiantys	dalyviai	yra	orientuoti	į	or-
ganizaciją,	jos	vidinius	procesus,	todėl	
socialinis	kapitalas	persiformuoja	į	in-
telektinį,	nes	siekia	organizacinių	tiks-
lų,	 inovacinės,	 novatoriškos	 veiklos	
plėtros.	 Intelektuali	 organizacija	 yra	
vystymosi	etapas,	o	ne	galutinis	rezul-
tatas.	 Proceso	 turinį	 apibūdinančioje	
matricoje	(socialinis	kapitalas,	intelek-
tinis	 kapitalas,	 besimokanti	 organiza-
cija,	intelektuali	organizacija)	procesai	
valingai	 kreipiami	 trimis	 kryptimis:	
kiekybiniu	 vertybių	 ir	 žinių	 turinio	
vystymo,	motyvų	ir	mąstymo	veiklos,	
lemiančios	kokybinį	 šuolį.	Tačiau	be-
simokančios	organizacijos	tapsmo	in-
telektualia	organizacija	ištirtumo	lygis	
yra	 itin	 žemas,	 tad	 ateities	 tyrimuose	
yra	 svarbu,	 siejant	 intelektualias	 or-
ganizacijas	 su	 prioritetine	 valstybės	
veiklos	 sritimi –	 inovacijomis,	 surasti	
šio	 transformacijos	 proceso	 dedamą-
sias,	tarpusavio	sąsajas,	bruožų	raiškos	
svarbą	bei	daromą	įtaką	organizacijos	
vystymuisi	rinkose	veikiančių	organi-
zacijų	 pagrindu.	 Be	 to,	 kol	 kas	 nepa-
kankamai	 ištyrinėtas	 lieka	 analizuo-
jamo	proceso	siekinys –	inovatyvesnė	
organizacija.
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In	 order	 to	 highlight	 the	 factors	 of	 the	 formation	
of	 social	 and	 intellectual	 capital	 in	 the	 organiza-
tion,	 the	 interconnection	 and	 the	 influence	 of	 the	
transformation	process	on	the	process	of	innovative	
activities	within	the	organization,	the	problem	was	
formed	as	a	question:	what	are	the	interconnections	
between	social	and	 intellectual	 capital	 and	how	 to	
develop	them	in	the	context	of	innovative	activities	
of	 the	 transformation	 into	an	 intelligent	organiza-
tion?	Reviewing	the	theories	of	social	and	intellec-
tual	capital	in	the	article,	the	constituents	of	social	
capital	 are	 discussed,	 the	 structure	 of	 intellectual	
capital	 is	elaborated,	 interconnections	between	so-
cial	and	intellectual	capital	in	the	context	of	trans-
formation	of	the	organization	are	highlighted.	
Social	 capital	 is	 being	 formed	 by	 concerned	
participants	acting	in	networks	with	different	char-
acteristics:	 bonding,	 bridging	 and	 linking.	Partici-
pants	 of	 bonding	 social	 network	 are	 closely	 inter-
connected,	 they	 feel	 comfortable	 and	 experience	
the	 emotion	 of	 attachment.	 Participants	 of	 bridg-
ing	social	network	have	more	personal	possibilities	
due	 to	 the	 strong	 interconfidence	 among	network	
participants,	 which	 determines	 individual	 future	
perspectives.	 Linking	 social	 network	 is	 identified	
as	the	connection	based	on	organizational	relation-
ship.	Such	network	links	individuals	with	different	
status	 and	makes	 them	hear	 each	 other’s	 interests	
and	needs	and	unite	with	the	aim	to	initiate	organi-
zational	 changes.	The	result	of	 social	 capital	 accu-
mulation	process	depends	on	such	components	as	
development	 of	 social	 relations,	 declusterization,	
diversification	of	social	networks,	and	coordination	
of	individual,	group	and	intergroup	interests.
Intellectual	 capital,	 being	 immaterial,	 acquires	
economic	expression	in	the	organizational	process-
es;	however,	the	list	of	its	components	is	still	in	the	
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process	stage.	There	is	no	universally	acknowledged	
theory	that	would	define	the	content	of	intellectual	
capital,	but	such	elements	as	motives,	connections,	
knowledge,	 realized	 and	 unrealized	 skills,	 values,	
emotional	intellect	and	wisdom,	which	is	the	result	
of	human	motivated	volitional	efforts,	might	be	dis-
tinguished.
After	 the	 interconnections	 among	 social	 and	
intellectual	capitals	and	the	process	of	social	capital	
transformation	into	intellectual	capital	in	the	context	
of	 innovative	 activity	 have	 been	 researched,	 it	 was	
established,	that	conditions	influencing	the	transfor-
mation	process	are	active	in	the	linking	organization-
oriented	social	capital	networks.	Participants	of	such	
networks	are	oriented	to	organization	and	its	internal	
processes,	therefore	social	capital	reforms	into	intel-
lectual	because	of	organizational	aims	and	develop-
ment	of	innovative	activity.	Intellectual	organization	
is	 a	 stage	of	development,	not	 a	final	 result.	 In	 the	
matrix	that	describes	process	content	(social	capital,	
intellectual	 capital,	 learning	 organization,	 intellec-
tual	 organization)	 processes	 are	 forcefully	 oriented	
by	three	vectors:	development	of	quantitative	values	
and	knowledge	content,	motives	and	contemplation	
activity	that	promotes	qualitative	spurt.	However,	the	
level	of	analysis	of	the	process	when	learning	organi-
zation	becomes	intellectual	organization	is	very	low,	
so	 it	 is	very	 important	 in	future	research,	while	re-
lating	intellectual	organizations	with	priority	area	of	
State	activity –	innovations,	to	find	the	components	
of	this	transformation	process,	intercorrelations,	the	
importance	of	expression	of	 features	and	 the	 influ-
ence	 on	 organization	 development	 on	 the	 basis	 of	
organizations	that	are	active	in	the	markets.	Further-
more,	 the	objective	of	 the	analysed	process –	more	
innovative	organization –	remains	 insufficiently	re-
searched.
